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ABSTRAK 
 
 
Vulva hygiene bagi wanita sangat penting, untuk mencegah terjadinya 
infeksi dan penyakit kelamin. Namun kenyataanya siswi di SMK Antartika 2 
Sidoarjo banyak yang perilaku vulva hygiene nya salah yaitu salah dalam arah 
cebok, menggunakan celana dalam ketat, menggunakan pembersih kewanitaan 
setiap hari dan ada yang menggunakan deodoran untuk vagina dan mengalami 
keputihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perilaku vulva 
hygiene pada siswi kelas XI di SMK Antartika 2 Sidoarjo. 
Desain penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswi kelas XI di SMK Antartika 2 Sidoarjo sebesar 
76 responden dan sampel diambil dengan menggunakan teknik total sampling. 
Variabel penelitian adalah perilaku vulva hygiene. Instrumen penelitian ini 
menggunakan kuesioner. Pengolahan data di analisis secara deskriptif dengan 
distribusi frekuensi dan di persentase.  
Hasil penelitian didapatkan perilaku responden dalam vulva hygiene 
sebagian besar (53,9%) kurang, hampir setengahnya (39,5%) perilaku cukup, dan 
sebagian kecil (6,6 %) perilaku baik.  
Dari penelitian disimpulkan bahwa perilaku siswi tentang vulva hygiene 
sebagian besar masih kurang. Dan diharapkan pada siswi lebih banyak membaca, 
melihat dan mendengar juga lebih terbuka dengan orang tua dan guru agar 
mendapatkan pengetahuan berdasarkan pengalaman mereka. 
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